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摘要 
摘要 
随着知识经济全球化的深入发展，人才成为国家创新的源泉、国际产业转移
常态化、世界人口结构老龄化和自然增长率下降的背景下，人才已经成为各国竞
争的关键所在。我国历来重视人才发展，十八大以来再次重申人才发展的重要性，
提出要尽快形成具有国际竞争力的人才制度优势。研究和借鉴国外人才发展战略
的成功经验，对我国早日进入人才强国具有重要的意义。 
本文结合战略管理理论和比较制度分析方法，试图给出人才发展战略多样性
的理论解释,构建人才发展战略的比较基本框架：从人才发展战略的制度起源，
历史原因、制度环境和制度演化机制三个方面比较分析人才发展战略的差异性与
趋同性。在此基础上，本文选取英国、美国和新加坡三个具有代表性的发达国家
的人才发展战略作为研究对象。纵向上，比较二战以来各国人才发展战略理念的
历史发展路径以及人才发展战略的实施机构；横向上，比较各国人才培养、人才
吸引和人才驻留战略在战略目标、战略举措以及战略手段方面的趋同性和差异性。
利用人才发展战略比较的基本框架，发现人才发展战略是由于受到内生与外生博
弈规则的共同作用而形成的，其中知识经济时代发展的客观要求、人力资源结构
变化加剧、教育现状和人才培养体制引起人才供需问题以及应对全球竞争和国际
地位的挑战是人才战略趋同性的制度性解释；而发展历程、文化特质、经济基础
和市场发育程度以及政治体制的不同是人才发展战略差异性的原因所在。人才发
展战略的演化是主观（认知）机制和客观（制度历史关联性）机制共同作用发生
的。 
最终总结出三个国家在人才发展战略的规律：战略上给予高度重视、战略实
施上以法制化和制度化作保障、充分发挥市场化和社会化的手段、搭建平台促进
人力资源优化配置和营造良好的人才发展环境。结合我国当前的实际情况，提出
我国人才发展战略的建议：提升人才发展战略高度、完善人才培养体系、加大人
才引进力度、优化人才发展环境以及以“一带一路”为主要契机发展国际化人才。 
 
关键词：人才发展战略；比较分析；经验借鉴
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Abstract 
 
Abstract 
With the development of knowledge economy globalization, talent has become the 
source of national innovation , international industrial transfer normalization, the 
global background of world population aging and the natural growth rate of decline, 
the talent has become the key of national competition. China has always attached 
great importance to the development of talent, since the 18th National Congress 
reiterated the importance of talent development and proposed the formation of talent 
system has the advantage of international competitiveness as soon as possible. The 
research and experiences of foreign talent development strategy. It has important 
significance to China's early entry into the strong talent country. 
In this paper, the strategic management and comparative institutional analysis, trying 
to give a theoretical explanation of the diversity of talent development strategy, the 
construction of the basic framework for the development of talent strategy: Talent 
development strategy of the origin of the system, historical reasons, institutional 
environment and institutional evolution mechanism in three aspects of comparative 
analysis of the differences and similarities of talent development strategy. On this 
basis, this paper selects three representative developed countries in the United 
Kingdom, the United States and Singapore as the research object. Vertically, it 
compares the historical development path of talent development strategy in the world 
since World War II. Laterally, it compares the similarities and differences in the 
strategic objectives, strategic measures and strategic means of talent training, talent 
attraction and talent retention strategy. The basic framework by comparing talent 
development strategy, talent development strategy can be found is formed due to 
interaction of endogenous and exogenous to the rules of the game in the formation 
stage, the objective requirement of the development of knowledge economy, 
increasing the structure of human resources training system changes, education status 
and personnel caused by talent supply and demand problems and coping with global 
competition and international status the challenge is to explain the convergence of 
talent strategy system. The development process, cultural characteristics, economic 
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Abstract 
foundation and market development degree and the difference of the political system 
are the reasons for the difference of the talent development strategy. The evolution of 
talent development strategy is a combination of the subjective (cognitive) mechanism 
and the objective (institutional, historical) mechanism. 
Finally summed up the three countries in the law of talent development strategy: 
strategy give high priority to the implementation of the strategy and legal system as 
the guarantee, give full play to the market and socialization means, to promote the 
optimal allocation of human resources and create the development environment of 
good talent to build a platform. According to the current situation in our country, the 
talent development strategy suggestions: to enhance the height of talent development 
strategy, improve the personnel training system, intensify the introduction of talents, 
optimize talent development environment as well as The Belt and Road "as the main 
opportunity for international talent development. 
 
Key Words: Talent development strategy; comparative analysis; Experience refe
rence
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第一章 绪论 
一、研究背景及意义 
（一）研究背景 
党和国家历来重视人才发展的建设，党的十八大提出要“形成激发人才创造
力活力、具有国际竞争力的人才制度优势”，十八届三中全会《中共中央关于全
面生化改革若干重大问题的决定》提出“加快形成具有国际竞争力的人才制度优
势”，党的十八届五中全会确立了五大发展理念，并站在协调推进“四个全面”
战略布局的高度，强调要“加快建设人才强国”“深入实施人才优先发展战略，
推进人才发展体制改革和政策创新，形成具有国际竞争力的人才制度优势”。要
早日实现我国人才强国发展目标，分析和借鉴国外的人才发展战略经验成为当前
题中之义。 
从全球发展的背景来看知识经济时代人才战略都已经被提升到世界各国国
家战略的重要地位，力求在未来的国家竞争中获取战略先机。重视人才发展具有
普遍性，各国人才战略又具有各自的独特性。在大多数发达国家，“人才问题”
并非是简单的稀缺问题，而是国家复兴、谋求再次崛起下战略性人才供给与需求
问题，在谋求经济增长、国家再度复兴或者保持优势的背景下，人才问题已经不
是简单的“生产要素”问题，而是“高附加价值的创造”问题，这是发达国家面
临的共同课题。①特别是在知识经济时代人才成为主要的创新源泉、国际产业转
移带动人才流动全球化以及世界人口结构变化加剧的背景下，世界主要发达国家
都结合自身实际情况制定出多样性的发展战略，并且取得不错的效果。为发展中
国家提供了良好的借鉴经验。 
 
（二）研究意义 
从战略效果上，可以达到“知己知彼，百战不殆”的战略效果；从现代化进
程上，“以史为鉴”可以把握世界人才战略的发展趋势，进行战略的改进与调整；
从全球化意义上说，比较研究国际经验，可以“以邻为镜”，结合中国特色社会
主义，“以他山之石攻玉”。从宏观层面，比较研究不同国家的人才战略，可以洞
                                                             
①
 张玉国,庞德良.中国人才发展报告（2014）：增长与人才：日本的国家人才发展战略与政策[M].社会科学
文献出版社,2014(09). 
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悉国家间的人才战略导向，抢占人才战争的制高点。从微观层面来看，可以结合
具体的个案研究提炼出不同战略理念、战略方法，改进和调整自身的战略管理。 
从比较研究的视角，首先只有通过比较研究才可以从现实各种人才发展战略
中挖掘出其本质，从而更清楚地认识人才发展改革方向和现实条件；二是通过比
较研究才可以发现各国人才发展制度在趋同性和差异性，从而避免盲目移植与本
国其他制度不相容的制度安排，同时也有利于更好地挖掘本国相关制度中的积极
因素而不是刻意地抹煞和废弃它们。 
本研究重点梳理英国、美国和新加坡的人才发展战略，并通过各国人才战略
的比较分析、总结其经验，旨在为我国人才强国战略的具体实施和打造我国具有
国际竞争力的人才制度提供积极的经验借鉴。 
 
二、研究综述 
（一）概念界定 
人才是中国特有词汇概念，英文中概念比较接近的有“Talent”、“Human 
Resource”、“Manpower”、“Genius”。人才是一个内涵十分丰富的概念，不同时
代、组织和个人对于人才有着不同的理解和表述，关于人才的定义没有统一的界
定。英国特许人事发展协会对人才的界定：人才是指那些通过他们直接贡献，或
在长期工作中展示的亲历，对组织有特殊价值、对组织绩效有作为的个人。《国
家中长期人才发展纲要（2010-2020年）》对人才的定义：“人才是指具有一定的
专业知识或专门技能，进行创造性劳动并对社会作出贡献的人，是人力资源中能
力和素质较高的劳动者。人才是我国经济社会发展的第一资源”。① 
战略最早是出现在军事方面的概念，指的是战争的谋略。随着社会的发展，
战略开始出现在政治、经济、文化和社会科学领域。目前学术界对于人才发展战
略还没有形成一个统一的内涵界定，往往有不同的概念，如人才战略、人才管理
战略、人才资源战略等。 
1.人才发展战略的含义 
人才学对于人才发展战略的定义，曾湘泉认为“人才战略是指导人才工作全
局的计划和谋略，为社会经济发展战略提供重要的支持。按层次分为：国家的人
                                                             
①国家中长期人才发展规划纲要（2010－2020 年）
[N].http://news.xinhuanet.com/mrdx/2010-06/07/content_13630310.htm. 
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才战略、地区的人才战略、企业的人才战略。”①王通讯认为人才资源战略是从属
于经济和社会发展的一个子战略，包含两方面的含义，一是从战略高度重视和解
决人才问题而提出的指导思想和基本原则，二是指人才资源开发和管理的总体规
划和设想。②人作为生产力中最活跃的因素，在社会经济发展过程中起着越来重
要的、基础性甚至是决定性的作用，人才战略其本质是把人才作为一种战略资源。
③还有认为人才发展战略是指依靠人才来实现社会和经济发展的战略，依靠人才
来促进社会进步和经济不断发展所做出的长期计划、策略与决策。④ 
人力资源管理对人力资源战略的定义：“人力资源规划是管理人员对正在出
现问题的反应，是阐明通过人员管理获得和保持竞争优势的机会的计划。在帮助
管理人员预见和管理日益加速甚至纷乱的变化的时候，人力资源规划就是战略。
人力资源战略是使人力资源管理与企业战略内容一致的手段，是为了管理变化制
定的一种方向性的行动计划。”⑤还有认为“人力资源战略是企业根据内部和外部
环境分析，确定企业目标，从而制定出企业的人力资源管理目标，进而通过各种
人力资源管理职能活动实现企业目标和人力资源目标的过程。”⑥ 
从公共政策角度定义，人才发展战略是一个动态的过程，是“战略执行者通
过建立组织机构，运用各种资源，采取解释、宣传、试验、执行与监控等各种行
动，将战略的远景、目标、指导思想、措施等观念形态的内容转化为实际效果，
从而实现既定战略目标的活动过程。”⑦ 
2.人才发展战略的本质 
首先，人才是一种战略资源。当今社会的经济发展越来越重视人力资源的力
量，而对资金、土地等生产要素的依赖程度越来越低。人力资源的建设已经逐渐
上升到事关国家长期持续发展以及国家安全的重要地位。其次，人才发展战略的
核心问题是吸引人才、培养人才和驻留人才，发掘人力作为生产资源的潜力。最
后，从发展的角度来看人才发展战略是立足于未来，需要结合当前的社会经济状
况规划发展未来的发展。⑧ 
                                                             
①
 曾湘泉.人才战略的核心是建立人才激励机制[J].中国人才.2001(08). 
②
 王通讯 李维平.人才战略论[M].党建读物出版社.2004 年.第 11 页. 
③
 王建民主编.2013 年中国战略人才发展报告[M].北京师范大学出版社.2014(04). 
④
 刘文菁 王明舜.浅析实施人才发展战略的内涵与意义[J].西北农林科技大学学报（社会科学版）.2004. 
⑤
 詹姆斯·W·沃克.人力资源战略 [M].中国人民大学出版社.2001 年. 
⑥
 赵曙明.人力资源战略与规划[M].中国人民大学出版社.2002 年. 
⑦
 陈振明.政策科学[M].中国人民大学出版社.2003 年. 
⑧
 刘文川.人才战略的制定与实施[M].第 20 页.中国人事出版社.2013 年. 
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3.人才发展战略的具体内容 
人才发展战略可以分为宏观和微观人才发展战略，宏观层面的人才发展战略
是指一个国家对人才发展所做出的重大的、全局性的总体谋划。从战略的内容上
讲，包括战略规划、战略实施和战略评价。从具体内容上绝大多数学者都认为人
才发展战略的主要内容包括人才培养、人才吸引以及人才使用战略。人才发展战
略必须依托于具体的人才发展政策和项目体现，相关的政策和项目是人才发展战
略得以落实的重要手段和途径。陈振明、陈芳认为：“人才发展战略从具体的内
容来看包括人才培养、人才吸引和人才驻留。人才培养指通过良好的教育和培训
等措施来提升本国人力资源的素质，包含儿童培养、高层次人才培训、职业培训
等；人才吸引是指通过优惠的移民政策和良好的福利保障政策来吸引全球人才，
为本国的经济社会建设服务；人才驻留是指如何把人才安排在最合适的位置，实
现人才的自由配置，通过优惠的政策留住人才。”① 
综合以上观点，本文认为人才发展战略是指国家为了实现经济和社会的发展
目标，在人才培养、人才吸引和人才驻留等方面做出的重大的、宏观的、全局性
的构想与安排。 
 
（二）国外研究综述 
从 20世纪 60 年代开始，部分西方学者专门研究人力资源问题并逐步形成理
论系统。20世纪 60 年代美国经济学家西奥多·W·舒尔茨（Theodore W·Schults）
提出人力资本理论，认为人力资本是经济增长的内生变量，人力资本投资在经济
增长中发挥着物质资本无法取代的作用。之后加里·贝克提出“人力资源的微观
经济分析理论”，强调人力资本形成过程中教育和培训的重要性。20世纪 80年
代后期，卢卡斯、罗默等人将人力资源的理论引入新增长理论中，认为知识和人
力资本如同物资资源一样是生产要素，对其持续的投入可以对一国的经济增长率
产生重要影响。 
总部设在日内瓦的“世界经济论坛”（World Economic Forum, WEF）和瑞士
洛桑国际管理发展学院（International Institution for Management 
Development，IMD）是当前关于国际竞争力评价的权威机构，，二者都较早提出
国际竞争力概念并进行相关的研究，且各自形成一套较为权威的国际竞争力评估
                                                             
①
 陈振明 陈芳.加拿大人才发展战略[M].党建出版社.2015 年.第 3 页. 
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体系。其中由世界经济论坛开发的评价指数中有“高等教育和培训”、“劳动力市
场效率”以及“创新”三个指标，可以作为人才发展战略的国际比较指标参考。
虽然这两个机构评价的国际竞争力都是以国家综合实力为评价目标，并非专门评
价人才国际竞争力。但是它们关于国际竞争力的研究思路对于人才发展战略的国
际比较还是具有很好的借鉴意义。 
经合组织从 1999 年开始，每两年发布一次经合组织科学、技术与产业积分
榜（OECD Science ,Technology and Industry Scoreboard），通过一系列指标
考核经合组织成员国在知识经济时代、经济全球化以及经济绩效和竞争力等方面
的表现，同时和其他国家进行比较。可以比较清晰的反映出经合组织各成员国之
间在科学、产业等方面的内部和国际比较。① 
2005年纽约州立大学列文研究所通过对“世界经济论坛”发布的《全球竞
争力报告》的借鉴，率先开展“全球人才指数”的研究，此项研究对中国科技、
工程及管理人才的供给、需求、总量进行分析。并于 2009年完成此项研究，预
测中国在 2020年的科技、工程人才需求量为 1000万，而 2010年的供给量为 348
万，中国将会面临比较严重的科技人才短缺问题。② 
2012年 5月 4 日，经济学人情报部（Economist Intelligence Unit）与
Hedrick & Struggles联合公布了《全球人才指数报告：展望 2015》（Global Talent 
Index Report：The Out look to 2015,GTI）。报告对 60个国家的吸引和驻留人
才的能力按照其自行开放的指标体系进行排名，分别从人口趋势、义务教育、大
学教育、劳动力的质量、人才环境、开放性、吸引人才的倾向对 60个国家的人
才环境指数（2011-2015）进行测度。美国排名全球第一的最大的优势来自在大
学的方面建设的卓越性，每三所大学就有世界前 500名的大学。卓越的高等教育
环境可以为美国的社会经济发展提供源源不断的高素质劳动力，并且具有很强的
适应性和创新精神，这些都是美国处于领先地位的力量源泉；另一方面市场发展
程度成熟，可以使人才得到尽可能的发挥。排名第六的新加坡得益于其开放的国
际贸易和外国直接投资。另外报告还通过不同区域间的比较指出，更加发展的经
                                                             
①
 经合组织科学、技术与产业积分榜[EB/OL]. 
http://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/oecd-science-technology-and-industry-scoreboard-1999_s
ti_scoreboard-1999-en. 
②
 纽约州立大学列文研究所.演变中的国际人才库—来自新兴国家的经验[EB/OL]. 
http://www.yumpu.com/en/document/view/36502016/the-evolving-global-talent-pool-lessons-from-the-brics
-countries 
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